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DEL PAPEL AL PLANO24
Del cine como arte (de masas)
&OFMNJTNPB×PEFMFTUSFOPEFEl nacimiento de una na-







-BFYIJCJDJØOEF GPUPHSBGÓBT FONPWJNJFOUPFTQVSBZ TJNQMF






















Z TF QSPMPOHB IBDJB FM GPOEP FO BSBT EF PCUFOFS MBNÈYJNB
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QPEFNPTTJUVBSFMPSJHFOEFMBQVFTUBFO
FTDFOB DJOFNBUPHSÈëDB FOUFOEJEB DPNP VOB BDUJWJEBE RVF
EFMJNJUBMBDPODFQDJØOHMPCBMEFMëMN"IPSBCJFOMPTDPNF
UJEPTZMÓNJUFTEFEJDIBBDUJWJEBETPOEJGVTPTZMBQBUFSOJEBE













OPQPDBTFTUSJEFODJBTB MP MBSHPEF MBIJTUPSJBEFMDJOF4J MB
QSJNFSBDPOTUJUVZFDPNPEFDJNPTFMQBSBEJHNBEFMTJTUFNB











Film Decor&EXBSE$BSSJDLDesigning for FilmsZ7MBEJNJS
/JMTFO!e Cinema as a Graphic Art
IBTUBMBQSJNFSBUFOUB
UJWBEFVOBIJTUPSJBEFMBEJSFDDJØOBSUÓTUJDBFODJOFCaligari’s 
Cabinet and Other Grand Illusions: A History of Film DesignEF
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4.  Véanse las referencias completas en la bibliografía.
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TVTFOTF×BO[BTLecciones de cine con Eisenstein1FTFBTFSVOB
USBTDSJQDJØO SFMBUJWBNFOUFQSFDJTBEF TVT DMBTFT DPOUJFOFVO
BOÈMJTJTNJOVDJPTPEFWBSJPTDBTPTNVZFTDMBSFDFEPSSFTQFDUP
BMNPEPEFBQMJDBSFOMBQSÈDUJDBEJDIPNÏUPEP
1PS TV QBSUF MB UFPSÓB DJOFNBUPHSÈëDB TF IB NBOUFOJEP
BVOBEJTUBODJBQSVEFODJBMEFM BTVOUP MJNJUBEBQPS MB JODP
NPEJEBEQBSB FTUBCMFDFSEFTEFRVÏQSJODJQJPT FQJTUFNPMØHJ
DPT BCPSEBSMP$PNPBëSNB +BDRVFT"VNPOU jyDBSFDFNPT
WFSEBEFSBNFOUF EF VOB UFPSÓB EF MB QVFTUB FO FTDFOB FO FM









5.  Stefan Zweig, El misterio de la creación artística, Madrid, Sequitur, 2015, págs. 
22-23.
6.  Jacques Aumont, El cine y la puesta en escena, Buenos Aires, Colihue, 2013, 
pág. 137.
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JOEVTUSJBM RVF QSPQJDJØ VOIBDFS BSUFTBOBM DBMEP EF DVMUJWP


















"OUFFTUFFTUBEPEFDPTBT FO MPTÞMUJNPTB×PT USFT MJCSPT
EFWPMWJFSPOFMEFCBUFTPCSFMBQVFTUBFOFTDFOBBMÈNCJUPEF





7.  Ibídem, pág. 110.
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TPO TVT USBCBKPT QSFWJPT MPT QSJNFSPT FTRVFNBT RVF FM QJOUPS
IBDFEFTVTDVBESPTMPTNBOVTDSJUPTZCPSSBEPSFTEFMQPFUBZEFM
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8.  Stefan Zweig, El misterio de la creación artística, op. cit., pág. 25.
9.  La mayor parte de las fotos de rodaje se realizan olvidando estos aspectos, 
documentando el hecho en vez de fijar sus claves escénicas.
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&OPUSPT DBTPT MMFWBSFNPT MB DVFTUJØO BVO ÈNCJUPQVSB
NFOUFBOBMÓUJDP1VFTUPRVFFMUSBCBKPEFQVFTUBFOFTDFOBTF
EJSJNFëOBMNFOUFTPCSFFMSFTVMUBEPBVEJPWJTVBMEFMBTFDVFO
10.  Juan Deltell Pastor, Clara Mejía Vallejo, «El falso retorno. Arqueografías de 
Ascensor para el cadalso», L´Atalante nº 17, Valencia, junio 2014, págs. 37-45. 
Con anterioridad, la revista Interiors había desarrollado el estudio de secuencias a 
partir de la reconstrucción hipotética de sus plantas de decorado. Véase al respecto: 
http://www.intjournal.com.
11.  Ibídem, pág. 39.
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FMdecoupage MB TFSJFEFQMBOPTRVF DPNQPOFO MB TFDVFODJB









DJBT 	QPTJDJPOFT EF DÈNBSB RVF TF SFJUFSBO
















NJTNBQBSB FWBMVBSVOBEJNFOTJØO FTFODJBMEF MBQVFTUB FO
FTDFOBTVDSJTUBMJ[BDJØOWJTVBMFOSFMBDJØODPOTVQSPHSFTJØO
ESBNÈUJDB4FUSBUBJOTJTUJNPTFOFMMPEFBMHPNÈTRVFMBEF
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